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LIL RUżAR BRIFFA 
( f)ehret fil-" Pronostku ~1 alti'' ta' l-7928) 
y,,, F.S. CARUANA 
CH1ad jg-haddi ż-żmien, Rużar, bt1al t10lma mbiegħda 
U g-twd niltaqghu ħiemda b' 11alb mitfija 
.Fi xfar l-irdum, inharsu lura u ng-t1idu : 
· · Pe.in huwa, t1erba, ż-żmien minn taż-żghożija ?" 
"Fejn huma 1-,iiem li qalbna kienet wat1da 
l~ t1siehna hhal farfett iżur il-vva.rcl : 
[nfittxu l-hena n nsibu l-hena mhallta, 
t :t1ax hena mtwllta bi:-;s 'hemm fuqha l-art! 
.. W i nfittxu lil xulxin t1a nferrħu għommitna, 
\V immbhru lil xulxin hi-istess hemm tagħna; 
( HHtx qbilna f'kollox : fl-hena w fit-tbatija 
Clt1ax q·bilna Ha fix-xejra minn tal-għana ! 
'· lJ q·bilna sa fil-t1sieb li jqalleb moMma, 
G qbilna fit-tbissima ta' xoffitna, 
U q bilna flt-tektik ta' ġo sidirna, 
U qbilna sa fi x-xejra ta' mħabbitna ! ... 
··U glutdda ż-żmien, 'ma l-gt1anja baqgħet fina : 
ll-qħan:ia ħel1ca, l-għanja taż-żgħożija, 
e g·had li ma stajniex niktbuha dejjem 
(}o qalbna twieldet ... ghexet bla tbatija''. 
GruHl jgl1addi ż-żmien, Rużar, u gt1ad niltaqghu 
Fi xfar !-:irdum, imJkaxkra mix-xjuħija, 
C u-twcl li t1siebna .ikun għajjien bid-dinja, 
l 1-glwn!a fina tihqa' taż-żgħożija. 
18.4.1927 
NOTA EDITOR}ALI: lż-żewġ poeżiji "Lil F.S. Caruana" ta' Rużar Briffa 
(Pro.nostku 1927) u "lil Rużar Briffa" ta' F.S. Caruana (Pronostku 1928), kienu 
ġew maqlubin bii"Franċiż minn Laurent Ropa u miġjubin fil-ktieb tiegħu "Poetes 
Malta is". 
